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СУСПІЛЬСТВІ 
Взаємодія людини з інформаційним середовищем, як проблема, 
невпинно актуалізується. У другій половині –XX – на початку XXI ст. 
відбулася науково-технічна революція. Матеріальні блага індустріального 
суспільства поступилися інформаційному сектору, який став випереджати 
традиційні галузі, що були характерні для індустріальних країн. 
Можна стверджувати, що вплив інформаційної компоненти на 
соціум різко підвищився з появою інтерактивних медійних технологій, а 
особливо Інтернету, який дозволяє не тільки споживати інформацію, а й 
брати активну участь у процесах вироблення та циркуляції інформаційних 
потоків. Інформація відкриває нові можливості для персоналізації та 
самоідентифікації особистості. Таким чином, новий інформаційний 
простір, генерований інтернет-технологіями, виступає одночасно і 
засобом, і середовищем соціального розвитку та становлення 
особистості [1, с. 134]. 
Поява персональних комп’ютерів стала подією, не менш 
значущою в історії людства, ніж поява друкарського верстата. Швидко 
сформовані комп’ютерні мережі стають і символом інформаційного 
суспільства, і реальним інструментом, що радикально змінив 
комунікативні практики [1, с. 126]. 
Процес інформатизації суспільства являє собою сукупність 
технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, 
а також політичні, економічні і культурні умови реалізації процесів 
інформатизації. 
Щодо об’єктивних передумов процесу інформатизації, то до них 
відносять: вичерпання можливостей екстенсивного розвитку 
продуктивних сил, усвідомлення обмеженості природних ресурсів, місця 
людського існування, зростання складності виробничих відносин, появою 
так званих глобальних проблем людства, що вимагають усвідомлення 




Під впливом зростаючого процесу проникнення у всі аспекти життя 
індивіда інформаційних технологій, відбувається переоцінка ціннісного, 
морального та духовного компонентів світогляду людини, трансформація 
традиційних форм спілкування та ускладнення системних зв’язків 
соціальних суб&apos;єктів [3, с. 109].  
Розглядаючи всі аспекти прояву процесу інформатизації, слід 
виділити позитивні риси даного явища, а саме: можливість вільного 
виходу та доступу до інформаційного буття на всіх рівнях від глобального 
до локального, а також позбавлення потреби у виконанні рутинної 
інтелектуальної роботи. 
Доцільно стверджувати, що в інформаційному 
суспільстві змінюється і сама людина. Трансформується її інформаційна 
культура, а саме уміння цілеспрямовано працювати з інформацією, 
використовувати її, обробляти, зберігати й передавати, тобто вона 
визначає рівень інформаційного спілкування. Змінюється свідомість 
людини, вона не уявляє свого існування без інформаційних технологій, які 
здійснюють величезний вплив на все її існування — як біологічне, так і 
соціальне. 
Також, слід виокремити і негативні наслідки всеосяжної 
інформатизації. В її межах здійснюється своєрідний вплив на 
особистість: цілеспрямований інформаційний тиск з метою зміни 
світогляду, політичних поглядів і морально-психологічного стану 
людей; розповсюдження недостовірної, спотвореної, неповної 
інформації; використання неадекватного сприйняття людьми достовірної 
інформації; комп’ютерна злочинність, віруси [1, с. 150-151].  
Інформаційні технології, за допомогою структуризації інформації й 
забезпечення її доступності, здійснюючи глибокі трансформації 
індивідуальної й масової свідомості, уніфікують соціальні практики, 
забезпечують включення людей у глобальний інформаційний обмін і 
стають інструментом психологічного тиску, насильницькі втручаючись в 
емоційно-вольову сферу людини. 
Також, постає проблема інформаційної свободи людини, виняткову 
роль в якій відіграють її інформаційні права. Інформаційні права 
гармонічно входять у структуру інших прав і свобод, упорядковують 
інформаційні процеси [2, с. 18]. Поняття інформаційної свободи та 
інформаційних прав слід розглядати в їхній діалектичній єдності. А кожна 
розвинене держава повинна забезпечувати їх належну охорону і 
безперешкодну реалізацію. 
Людство стикається як з позитивними, так і з негативними 
наслідками процесу інформатизації, але немає іншого вибору, як 
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ВІД МОДЕРНУ ДО ПОСТПОСТМОДЕРНУ: ЕВОЛЮЦІЯ 
СТИЛЮ ТА ЗАСОБІВ 
Розвиток людства в часі має багато суттєвих вимірів, як то 
матеріальне виробництво, ідеологія, державність та соціальна політика, 
проте також неодмінно супроводжується еволюцією естетики й 
мистецьких форм. Процес еволюції естетичної культури має свої етапи та 
віхи, специфічні ознаки та “обличчя” епох, методи, символи та способи 
прочитання реальності. На протязі останніх двох століть це 
демонструється спадкоємністю трьох послідовних традицій – модерну, 
постмодерну і постпостмодерну. 
Модерн виник в кінці XIX століття на тлі бурного економічного і 
технологічного розвитку, коли світ потребував чогось нового. Модерн – 
той стиль, що сказав “ні” всім стилям минулих століть, створивши свою 
власну мову. Меблі, декор кімнат, вази, посуд, прикраси й одяг – все, що 
створювалося в перші роки ХХ століття, було витримано в єдиній 
новомодної стилістиці комфорту й звільненості. Саме у той час було 
створено типовий чоловічий костюм – піджак, брюки, жилет та капелюх, а 
жіночий одяг за своїм силуетом нагадував літеру S та виділявся 
витонченістю. Початком модерну в архітектурі вважають Ейфелеву вежу. 
А ось перша безумовно модернова споруда в Києві – павільйон панорами 
«Голгофа» в Києві. Модерном в історії прийнято називати період 
становлення і розвитку індустріальної цивілізації. Гносеологічна 
парадигма: переконаність у всесиллі розуму, для якого у Всесвіті не може 
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